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Frühjahr (Febr./März) 1992 
Vorbereitungstreffen für die nächste Kunsthistorikerinnen-Tagung Sektion Frauen~ 
forschung in der Kunstwissenschaft 
13.3.-15.3.1992 
1. Designerinnen-Forum. Design Center Stuftgart 
15.3.1992 ab 1 0.00 h 
Frauen(T)Räume. Raumplanung von Frauen: Leben, Wohnen und Arbeiten in Stadt 
und land. GRÜNER Frauenkongreß im Kulturzentrum Bingen 
27.5.-31.5.1992 
Feminale. Internationeies FrauenFilmFestival in Köln 
Vorankündigungen 
Frauen Kunst Wissenschaft 
H.l4 Fotografie der 20er Jahre, Redaktionsschluß 1.5.1992. 
H.l5 Die Situation in den neuen Bundesländern (Arbeitstitel) 
kritische berichte 
H.l /92 Spanien als Kreuzungspunkt neuer Ideen für Europa 
H.2/92 Der Blick der Kunst auf die Geschichte 
H.3/92 Denkmalsturz 
H. 4/92 Frauen in kunst-und kulturgeschichtlichen Institutionen 
literaturwissenschaftlerinnen Rundbrief 
Thema: Grenzübergänge: Vorstellungen aus dem Aus- und Inland 
1 36 Frauen Kunst Wissenschaft 13 
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